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Bostnn University &hoo/, of Music 
Phyllis Cunio, Deaa. School for the Aru 
MUSIC OF TI-IE TWENTIEIH CENIURY 
A Concert of Works by 




BOSTON UNIVERSITY CONTEMPORARY COLLEGIUM PLAYERS 
ROBERT SIROTA, conducting 
Three Songs from Antigone (1982) 
JANE BRYDEN, soprano 
JOHN GOODMAN, piano 
Laments for Hektor (1977) 
KAROL BENNETT, soprano 
ANITA ASHUR, soprano 
DEBRA HOOD, alto 
MARK SMITH, flute 
DOUGLAS BISH, clarinet 
LEE ANN NEWLAND, horn 
JIM SMITH, percussion 
PATRICE NEWMAN, piano 




JOAN HELLER, soprano 
MARIANNE GEDIGIAN, flute 
DOUGLAS BISH, clarinet 
LEE ANN NEWLAND, horn 
PAUL BRODY, trumpet 
ERIC ALEXANDER, trombone 
JIM SMITH, percussion 
JOHN MAC DONALD, piano 
GINA FEINAUER, violin 
BILL ROUNDS, cello 






Marjorie Merryman, Charles Fussell, Robert Sirota, 
Joan Heller, and John Goodman are members of the 
School of Music faculty. 
2he0mnibus Series is under the direction ofTheodoreAntoniou; 
Greg Tucker and Jackson Galloway, student assistants. 
The use of recording devices during public performances 
is forbidden. 
6 December 1983 
Tuesdav. 8:00 o.m. 
Concert Hall 
855 Commonweal th Avenue 
